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NŌ WHEA AHAU?
NŌ WHEA KOE?
@temihinga
Me whakamahi, ā, me 
whakawhanake  i te  reo 
m e ngā  tikanga  Māori.
Practise  and  deve lop  the  use  of 
te  reo and  tikanga  Māori. 
TE PAEREWA - Te Tir it i o Waitangi partnership
@temihinga
KO WAI TŌ INGOA?
➔ Find your Māori name
Māori baby names list
➔ Guidelines for Māori 
Language Orthography
➔ Bilingual signs installed in 
schools - MOE
➔ Māori Subject Headings
➔ He Puna Taunaki
@temihinga
➔ Adding tohutō on devices for te reo Māori
➔ The  Māori Macron  Restora tion  Service
TOHUTŌ - Macrons
keke
kēkē
@temihinga
➔ Snap it
➔ addtext it
➔ Download it
➔ Tweet it #tereo 
KĪWAHA - Expression, Saying



@temihinga
➔ Check it: Kuputaka Reo Hangarau
➔ Find a new word
➔ Share it!
TE REO HANGARAU - DT terms
@ #
@temihinga
◆ Māori Maps
◆ Te Whanake  Anim ations
◆ Kotah i Mano Kāika
◆ Kupu o te  Rā
◆ Waia ta
◆ Paekupu - bonus link!
E RIMA A RUNGA - Top 5
@temihinga
➔ Waiata Mai - Māori classics
➔ NZ Folksong - Māori songs
➔ Hei Waia ta , He i Whakakoakoa
➔ Te Rourou  Iti ā -Haere
WAIATA
@temihinga
TE REO MĀORI QUERIES
If students are creating their own expressions 
cards, how do we make sure the sentence 
structures are correct? Eg ‘Keep it cybersmart’
@AngelaGattung
@temihinga
TIKANGA MĀORI
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